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AKI di Indonesia masih cukup tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Kota Semarang AKI 
masih ditemukan kematiannya saat masa nifas. Puskemas Tlogosari Wetan merupakan 
puskesmas yang memiliki AKI tinggi pada masa nifas secara konsisten sejak tahun 2016-
2018. Tujuan penelitian, untuk menganalisis penerapan health belief model pada perilaku 
ibu hamil dalam merencanakan perawatan masa nifas di wilayah kerja Puskesmas Tlogosari 
Wetan Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
cross sectional. Sampel penelitian ini sebesar 93 ibu hamil trimester 2-3 terbagi 8 kelurahan. 
Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian, bahwa perilaku 
perencanaan perawatan masa nifas pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tlogosari 
Wetan masih rendah (47,3%). Hasil uji bivariat penelitian ini menunjukan bahwa variabel 
persepsi keseriusan (p=0,012) memiliki hubungan dengan perilaku ibu hamil dalam 
perencanaan perawatan masa nifas. Sedangkan variabel karakteristik responden, 
pengetahuan, persepsi kerentanan, persepsi manfaat, persepsi hambatan, efikasi diri dan 
isyarat untuk bertindak tidak memiliki hubungan dengan perilaku ibu hamil dalam 
perencanaan perawatan masa nifas. Perencanaan perawatan masa nifas yang rendah 
kemungkinan akibat ibu hamil yang tidak memiliki pengalaman kehamilan sehingga kurang 
mengetahui apa yang akan dilakukan dan ibu hamil yang memiliki pengalaman 
kehamilannya merasa masa nifas tidak akan membahayakan kesehatan. Variabel 
keseriusan yang berhubungan dengan rendahnya ibu hamil merencanakan masa nifas, 
masih kurang mengetahui pentingnya bahaya yang mungkin dapat terjadi saat masa nifas. 
Ibu hamil diharapkan rajin membaca mengenai informasi kesehatan masa nifas, selain itu 
Puskesmas Tlogosari Wetan dapat memberikan edukasi berupa media video yang menarik. 
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